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Облікові системи історично формувались у країнах чи групах країн 
під впливом національних особливостей їх економічного та політичного 
розвитку. Проте інтернаціоналізація господарського життя, з одного боку, 
та його ринкова уніфікація, з іншого, зумовили необхідність міжнародної 
стандартизації обліку як основи інформаційного ділового взаєморозуміння 
та ефективного господарювання. Методологія фінансового обліку 
ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах 
бухгалтерського обліку — основоположних концепціях, що лежать в 
основі відображення в обліку та звітності господарської діяльності 
підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів. Слід 
зазначити, що міжнародні стандарти не регулюють техніку та методику 
обліку. Вона була й буде неоднаковою в різних країнах світу. Отже, не 
існує єдиного плану рахунків, спільних правил відображення операцій у 
бухгалтерському обліку, загальних форм звітності, прийнятих усіма 
країнами. 
Студенти, які вивчають дисципліну «Облік у зарубіжних країнах», 
при виконанні розрахункової роботи оволодіють методичними прийомами 
бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей облікових систем 
різних країн та міжнародних стандартів фінансової звітності. Розрахункова 
робота стимулює розвиток творчого мислення і закріплює навички 










1. Мета і завдання розрахункової роботи 
 
Розрахункова робота з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є 
важливою ланкою у системі опанування студентами економічних 
спеціальностей циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вона являє 
собою самостійне дослідження, яке виконується під час вивчення 
зазначеної дисципліни. Мета її – поглиблення, закріплення і узагальнення 
теоретичних знань, практичних навичок, які одержані студентами під час 
навчання та їх застосування при вирішенні конкретних фахових задач, 
поглиблення вмінь стосовно організації технологічного процесу 
бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей облікових систем 
різних країн та застосування міжнародних стандартів фінансового обліку, 
підготовка фахівців до самостійної практичної роботи. 
Основними завданнями розрахункової роботи є: 
- вивчення, поглиблення та узагальнення інформації з наукових 
праць вітчизняних та зарубіжних економістів, статистичних матеріалів, 
законодавчих актів і програмних міжнародних документів; 
- організація бухгалтерського обліку у зарубіжній компанії, 
складання на його основі основних форм фінансової звітності; 
- проведення діагностики економічної стану підприємства за даними 
фінансової звітності; 
- надання пропозицій щодо оптимізації фінансово-економічного 









2. Структура, зміст і обсяг розрахункової роботи 
 
До структури, змісту, обсягу, форми викладення матеріалу та 
оформлення розрахункової роботи, як оригінального теоретико-
прикладного дослідження, висуваються нижчезазначені вимоги. 
Рекомендується така структура роботи: 
- титульний аркуш (додаток А); 
- зміст (план роботи); 
- вступ; 
- визначена викладачем кількість розділів основної частини; 
- висновки; 
- додатки; 
- список літератури. 
Зміст розрахункової роботи вміщує повні, зрозумілі та літературно 
грамотні назви всіх частин роботи, починаючи із вступу і закінчуючи 
списком літератури, із зазначенням номерів початкових сторінок цих 
частин. Зміст розрахункової роботи має стисло відображати сутність 
питань і проблем, що розглядаються та логіку економічного дослідження. 
Вступ містить обґрунтування мету та завдання розрахункової роботи, 
опис використаних методів досліджень. Обсяг вступу може займати до 
двох сторінок. 
Основна частина РГР має містити умови завдання для відповідного 
варіанту та розв’язання задачі, складання основних форм фінансової 








3. Вимоги до оформлення розрахункової роботи 
 
Виконана розрахункова робота має бути набраною на комп’ютері та 
надрукованою на принтері з одного боку окремих аркушів паперу білого 
кольору стандартного формату А4. Шрифт Times New Roman з розміром 
для основного тексту – 14 пт, а назв розділів і підрозділів – 16 пт. 
Текст розрахункової роботи розміщується на сторінках з полями: 
ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 
20 мм. Відстань між назвами розділів і підрозділів та текстом має бути 12-
20 пт. 
Розрахункова робота починається з титульного аркуша, за яким 
розміщують послідовно: умови виконуваного варіанту завдання, 
розв’язання завдання, додатки (форми фінансової звітності). На титульній 
сторінці має бути зазначений номер виконуваного варіанту роботи, підпис 
виконавця роботи. 
Титульний аркуш та зміст не нумеруються, але враховуються, тобто 
вступ, який розташовується після змісту, буде нумеруватись як третя 
сторінка. Номери сторінок проставляються у верхній правій частині 
сторінки над текстом. 
Вступ, кожний розділ, додатки та список літератури починаються з 
нової сторінки, а наступний підрозділ і пункт підрозділу – одразу після 
закінчення попереднього. 
Розділи, підрозділи й пункти роботи слід нумерувати арабськими 
цифрами та друкувати з абзацним відступом. Нумерація розділів 
здійснюється у межах всього тексту курсової роботи за винятком додатків. 
Зміст, вступ, висновки та список літератури не нумеруються. 
Номер підрозділу повинен включати номер розділу і порядковий номер 
підрозділу в межах розділу, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. д.), а номер 
пункту, відповідно, номери розділу, підрозділу і пункту (1.1.1, 1.1.2 і т. д.). 
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Після посилання на будь-які частини роботи в тексті після номерів 




Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, що чітко й коротко 
відображають їх зміст. Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з 
абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо 




Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за 
необхідності послатися у тексті на один із переліків) малу літеру, після 
якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно 











Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівняння 
показників. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву 
слід розміщувати над таблицею. У разі перенесення частини таблиці на 
інші сторінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. 
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиці, як 










          (Номер) 
Назва таблиці 
Шапка таблиці   Заголовки стовпців 
     Підзаголовки стовпців 
 1 2 3 4 5 Нумерація стовпців 
Заголовки рядків      Рядки 
 
Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати 
арабськими цифрами наскрізним чином. 
Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією 
арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. 
Якщо у тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають “Таблиця 1” 
або “Таблиця В.1”, коли таблицю наведено в додатку В. 
На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі 
слова “табл.__.__” із зазначенням її номера. 
Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, 
підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовку, або 
з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і 
підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки 
стовпців друкують в однині. 
Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців 
діагональними лініями не допускається. 
Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам 
таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення 
заголовків стовпців. 
Таблицю розміщують під текстом, з першим посиланням на неї або 
на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку до роботи. 
Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша. 
Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю 
ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в 
кожній частині таблиці повторюють її шапку й боковик. 
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У разі поділу таблиці на частини допускається її шапку або боковик 
заміняти відповідно номерами стовпців і рядків При цьому нумерують 
арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці. 
Слово “Таблиця” зазначають один раз над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами друкують слова “Продовження табл.__.__” 




Графічний матеріал (графіки, схеми, діаграми і т. ін.) розміщують для 
встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для кращого 
розуміння тексту. На графічний матеріал мають бути посилання у тексті. 
Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після тексту, в 
якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за 
необхідності – у додатку. 
За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці 
слід розміщувати після графічного матеріалу. 
Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним. 
За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні 
дані. Слово “рисунок” і назву подають після пояснювальних даних. 
Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід 
нумерувати арабськими цифрами наскрізне. Якщо рисунок один, його 
позначають "Рис. 1". 
Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах розділу. 
Номер рисунка складається в цьому разі з номерів розділу та порядкового 
номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1). 
Графічний матеріал додатка позначають окремою нумерацією 




Рисунок (діаграму, схему і т.ін.), як правило, слід виконувати на 
одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, 
дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну 
назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній 
сторінці і під ним друкують “Рис. ..., аркуш...”, якщо є кілька рисунків, і 




Формули, за винятком формул, які є у додатках, мають нумеруватися 
наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які друкують на рівні 
формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1). 
Посилання у тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 
Приклад: ...у формулі (1). 
Формули у додатках нумерують окремо арабськими цифрами в 
межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка. 
Приклад: ...у формулі (В.1). 
Можлива нумерація формул у межах розділу. В цьому разі номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, 
відокремлених крапкою. 
Приклад: (3.1), (3.3). 
Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до 
формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені 
безпосередньо під формулою. 
Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 
послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок 
пояснення має починатися словом “де”. 





Правила цитування та посилання на використані джерела 
 
При написанні розрахункової роботи студент може давати посилання 
на джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають 
змогу відшукати документи та перевірити достовірність відомостей про 
цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, 
допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на 
останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися 
лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до 
останнього видання. 
Якщо використовують дані, матеріали з монографій, оглядових 
статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 
необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 
джерела, на яке дано посилання в розрахунково-графічній роботі. 
Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних 
дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та 
відповідна сторінка джерела (наприклад: [12, с. 534]), або під текстом цієї 
сторінки у вигляді зноски, в якій вказують прізвище та ініціали автора, 




Окремий матеріал розрахункової роботи допускається розміщувати в 
додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого 
формату, розрахунки і т. ін.  
Додатки позначають великими літерами української абетки. Кожний 
додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі посередині 
сторінки слова “Додаток” і його позначення. Додаток повинен мати 




Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація 
(формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових 
посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерел у списку 




Література може подаватися двома варіантами. Перший – у порядку 
подання у тексті, другий – у такій послідовності: 
1) законодавчі документи України та Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств; 
3) наукова, навчально-методична, спеціальна література видана 
українською або російською мовами; 




4. Етапи виконання розрахункової роботи та її захист 
 
Основні етапи виконання розрахункової роботи та рекомендовані 
строки їх опрацювання представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 
Етапи і строки виконання розрахункової роботи 






1. Підбір та аналіз літератури, нормативної документації та 
опрацювання іншої інформації 
1-4 
2. Виконання практичної частини та написання  роботи 4-14 
3. Консультації з науковим керівником 1-16 
4. Оформлення розрахункової роботи 14-15 






Науковий керівник впродовж всього періоду підготовки 
розрахункової роботи зобов’язаний: 
- допомагати в доборі літератури, необхідної для виконання 
розрахункової роботи; 
- контролювати графік підготовки роботи (див. табл. 1); 
- давати поради, що стосуються виконання практичної частини 
розрахункової роботи; 
- контролювати якість оформлення роботи; 
- давати характеристику розрахункової роботи перед її захистом. 
Захист розрахункової роботи здійснюється під час практичного заняття.  
 
5. Критерії оцінювання розрахункової роботи 
Підсумкова оцінка розрахункової роботи повинна враховувати 
наступні показники її якості. 
Зміст розрахункової роботи: 
- ступінь досягнення студентом поставленної мети та вирішення 
завдань розрахункової роботи; 
- адекватність використання методологічного та діагностичного 
апарату в процесі проведення економічного дослідження; 
- рівень володіння методами бухгалтерського обліку, міжнародними 
та національними стандартами бухгалтерського обліку; 
- рівень володіння методикою складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами фінансового обліку; 
- рівень обгрунтованості запропонованих заходів та рішень; 





Захист розрахункової роботи: 
 
- уміння стисло, чітко та логічно викласти основний зміст і висновки 
по роботі; 
- здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди; 
- рівень економічної та загальної підготовки студента. 
Максимальний рівень балів отримує студент, у роботі якого 
правильно виконані всі розрахунки, правильно проставлена 
кореспонденція рахунків у журналі реєстрації господарських операцій, 
вірно складені всі бухгалтерські регістри та заповнена фінансова звітність; 
ґрунтовно проведено аналіз фінансового стану підприємства на основі 
складений форм фінансової звітності та надані змістовні висновки та 
рекомендації щодо покращення фінансово-економічного стану 
підприємства.  
У випадку, якщо у розв’язанні є нечисленні неточності у 
розрахунках, але правильно проставлена кореспонденція рахунків у 
журналі реєстрації господарських операцій, складені всі бухгалтерські 
регістри та заповнена фінансова звітність; проведено аналіз фінансового 
стану підприємства на основі складений форм фінансової звітності та 
надані змістовні висновки та рекомендації щодо покращення фінансово-
економічного стану підприємства, є зауваження наукового керівника, 
відповіді на поставлені членами комісії питання в основному правильні, 
оцінка роботи знижується відповідно до рейтингової системи оцінки за 
даною дисципліною. 
Розрахункова робота до захисту не допускається, коли вона 
представлена на перевірку або на будь-який подальший етап проходження 
з порушенням строків, встановлених регламентом, виконана не 
самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє переконливе 
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обгрунтування запропонованих заходів, не зброшурована, недбало 
оформлена. 
 
6. Умови завдання для виконання (за варіантами) 
   
Розрахункова робота складається з вирішення практичної задачі 
щодо обліку господарських операцій окремого підприємства та складання 
фінансової звітності на основі одержаних даних. Умови задачі розроблені 
на 25 варіантів (відповідно до номеру студента у списку журналу обліку 
відвідувань занять). 
Умови практичної задачі 
Компанія «Альфа» займається наданням консультаційних послуг. Залишки 
по рахунках на 01 січня 2016 року для всіх варіантів виглядають наступним 
чином (табл. 3): 
 
Таблиця 3 
Сальдо на рахунках Головної книги компанії «Альфа» 
на 01.01.2016р. (суми у $) 
Назва рахунка Дебет 
Грошові кошти 55000 
Рахунки до отримання 10000 
Резерв сумнівних боргів 5000 
Матеріали (100од. по $10,0) 1000 
Основні засоби 200000 
Амортизація основних засобів 5200 
Нематеріальні активи 6000 
Амортизація нематеріальних активів 1500 
Рахунки до сплати 58300 
Акціонерний капітал (850 акцій по $200) 170000 
Додатковий капітал 20000 
Нерозподілений прибуток 12000 
Довідкова інформація щодо методів оцінки та обліку активів 








Витяг з облікової політики компанії «Альфа» 
 Варіанти 
1. Методи нарахування амортизація основних засобів: 
- Прямолінійний Парні 
- метод суми чисел років (кумулятивний) Непарні 
2. Сума основних засобів складається з будівлі та обладнання: 
- 40% вартість будівлі і 60% вартість обладнання  1,4,7,10,13,16,19,22,25 
- 30% вартість будівлі і 70% вартість обладнання  2, 5, 8, 11, 14, 17,20,23 
- 25% вартість будівлі і 75% вартість обладнання  3,6,9,12,15, 18, 21, 24 
3. Ліквідаційна вартість будівлі:  
- 5% від її первісної вартості  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 
- 2% від її первісної вартості 2, 6, 10, 14, 18, 22 
- 1% від її первісної вартості 3, 7, 11, 15, 19, 23 
- 0% від її первісної вартості 4, 8, 12, 16, 20, 24 
4. 2010 рік є:  
- п’ятим роком експлуатації основних засобів, загальний 
термін експлуатації – 10 років 
2, 6, 10, 14, 18, 22 
- третім роком експлуатації основних засобів, загальний 
термін експлуатації – 12 років 
3, 7, 11, 15, 19, 23 
- другим роком експлуатації основних засобів, загальний 
термін експлуатації – 10 років 
4, 8, 12, 16, 20, 24 
- п’ятим роком експлуатації основних засобів, загальний 
термін експлуатації – 15 років 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 
5. Нематеріальні активи не мають ліквідаційної вартості для всіх варіантів 
6. 2010 рік є:  
- п’ятим роком експлуатації нематеріальних активів, 
загальний термін експлуатації – 8 років 
2, 6, 10, 14, 18, 22 
- третім роком експлуатації нематеріальних активів, 
загальний термін експлуатації – 5 років 
3, 7, 11, 15, 19, 23 
- другим роком експлуатації нематеріальних активів, 
загальний термін експлуатації –6 років 
4, 8, 12, 16, 20, 24 
- п’ятим роком експлуатації нематеріальних активів, 
загальний термін експлуатації – 10 років 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 
7. Система обліку запасів – постійна для всіх варіантів 
8. Методи оцінки і списання запасів:  
- метод LIFO 2,5,8,11,14, 17, 20, 23 
- метод FIFO 3,6,9,12,15, 18, 21, 24 
- метод середньозваженої собівартості 1,4,7,10,13,16,19,22,25 
 
Протягом січня та лютого 2016р. було здійснено господарські 






Перелік господарських операцій компанії «Альфа» за січень 2016 року 
Дата Зміст операції  Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 
05.01 Придбано прості акції  





Через два тижні акції 

































































07.01 Отримано попередню 

















08.01 Сплачено постачальнику 

















12.01 Оприбутковані матеріали 














по              
$11 
700од. 





1200од.           
по              
$10,1 
15.01 Виплачено аванс 
працівникам компанії 
«Альфа» за першу 
половину місяця 
$26000 $16000 $18000 $30000 $10000 $20000 $31000 $10000 
17.01 Оприбутковані матеріали 
від постачальника «F». 
За умовами контракту 
компанія має право на 






















1100од.      
по                
$10,2 
18.01 Компанія отримала від 
клієнта «J», якого було 
визнано неплато-
спроможним на …% 









































18.01 Списано на витрати 
матеріали  
500од. 400од. 100од. 530од. 900од. 450од. 370од. 590од. 























920од.                
по                
$10,7 
20.01 Придбано обладнання у 
постачальника «Р»:  
ціна обладнання … 
витрати на доставку … 
витрати на монтаж … 
(31.01 обладнання 

















































510од. 820од. 10од. 
























270од.                
по                
$10,8 
22.01 Погашено частину 
заборгованості перед 
постачальником «Х»  
40% 20% 50% 90% 70% 80% 60% 50% 
25.01 Списано матеріали на 
витрати 
550од. 510 од. 300од. 690од. 1300од. 1010од. 520од. 310од. 
26.01 Сплачено за прибирання 
офісу (за січень-березень) 
$1200 $1600 $1800 $3000 $1500 $2100 $3300 $1860 
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Продовження табл. 5 
Дата Зміст операції  Варіанти 
9 10 11 12 13 14 15 16 
05.01 Придбано прості акції  





Через два тижні акції 

































































07.01 Отримано попередню 

















08.01 Сплачено постачальнику 

















12.01 Оприбутковані матеріали 
















410од.              






по           
$9,8 
15.01 Виплачено аванс 
працівникам компанії 
«Альфа» за першу 
половину місяця 
$42000 $11500 $34000 $26000 $16100 $21800 $23000 $19000 
17.01 Оприбутковані матеріали 
від постачальника «F». 
За умовами контракту 
компанія має право на 























 по           
$10,4 
18.01 Компанія отримала від 
клієнта «J», якого було 
визнано неплато-
спроможним на …% 








































18.01 Списано на витрати 
матеріали  
920од. 310од. 540од. 720од. 970од. 550од. 100од. 800од. 















по           
$9,7 




по            
$9,8 
250од. 
по           
$10,8 
20.01 Придбано обладнання у 
постачальника «Р»:  
ціна обладнання … 
витрати на доставку … 
витрати на монтаж … 
(31.01 обладнання 





































21.01 Списано матеріали на 
витрати 
520од. 420од. 50од. 610од. 1050од. 1430од. 1570од. 280од. 
















по           
$9,6 




по            
$9,4 
950од.  
по           
$10,95 
22.01 Погашено частину 
заборгованості перед 
постачальником «Х»  
70% 40% 50% 40% 25% 45% 70% 60% 
25.01 Списано матеріали на 
витрати 
920од. 480од. 950од. 110од. 850од. 930од. 1170од. 900од. 
26.01 Сплачено за прибирання 
офісу (за січень-березень) 




Продовження табл. 5 
Дата Зміст операції  Варіанти 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 
05.01 Придбано прості акції  





Через два тижні акції 









































































07.01 Отримано попередню 



















08.01 Сплачено постачальнику 

















12.01 Оприбутковані матеріали 










780од.             
по             
$10,2 
540од.                      








730од.             





15.01 Виплачено аванс 
працівникам компанії 
«Альфа» за першу 
половину місяця 
$26000 $30100 $18000 $28000 $15000 $34000 $10500 $24000 $27000 
17.01 Оприбутковані матеріали 
від постачальника «F». 
За умовами контракту 
компанія має право на 












по            
$11,4 
980од.              








850од.             





18.01 Компанія отримала від 
клієнта «J», якого було 
визнано неплато-
спроможним на …% 









































18.01 Списано на витрати 
матеріали  
300од. 520од. 500од. 90од. 180од. 770од. 200од. 80од. 530од. 









по             
$9,6 
950од.         
по              
$11,5 
920од.           






по    
$9,1 
1150од. 





20.01 Придбано обладнання у 
постачальника «Р»:  
ціна обладнання … 
витрати на доставку … 
витрати на монтаж … 
(31.01 обладнання 






































21.01 Списано матеріали на 
витрати 
520од. 900од. 30од. 800од. 740од. 890од. 1530од. 2030од. 610од. 










по             
$9,9 
570од.         
по              
$11,8 
380од.           






по    
$9,0 
540од.          





22.01 Погашено частину 
заборгованості перед 
постачальником «Х»  
50% 30% 90% 50% 40% 20% 30% 10% 30% 
25.01 Списано матеріали на 
витрати 
950од. 650од. 380од. 600од. 400од. 890од. 300од. 540од. 600од. 
26.01 Сплачено за прибирання 
офісу (за січень-березень) 
$2400 $3000 $1800 $28000 $1500 $3400 $1050 $2400 $2700 
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Продовження табл. 5 
Дата Зміст операції  Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 
27.01 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«F» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.01 Здійснено випуск 
довгострокових облігацій, 
номінальна вартість 
однієї становить … 
Облігації реалізовано по… 
Термін погашення … 
Щомісячно нараховуються 


















































29.01 Списано матеріали на 
витрати 
 10 од. 30од. 90од. 130од. 110од.  30од. 
30.01 Нарахована заробітна 
плата за другу половину 
січня 
$26000 $16000 $18000 $30000 $10000 $20000 $31000 $10000 
30.01 Надано послуги 
замовнику «М», виписано 
рахунок 
$120000 $90000 $85000 $98000 $160000 $230000 $95000 $70000 
31.01 Отримано рахунок за 
освітлення офісу за січень 
$600 $160 $180 $300 $100 $200 $310 $100 
 
Продовження табл. 5 
Дата Зміст операції  Варіанти 
9 10 11 12 13 14 15 16 
27.01 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«F» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.01 Здійснено випуск 
довгострокових облігацій, 
номінальна вартість 
однієї становить … 
Облігації реалізовано по… 
Термін погашення … 
Щомісячно нараховуються 


















































29.01 Списано матеріали на 
витрати 
20од. 80од. 90од. 110од.  90од. 170од. 90од. 
30.01 Нарахована заробітна 
плата за другу половину 
січня 
$42000 $11500 $34000 $26000 $16100 $21800 $23000 $19000 
30.01 Надано послуги 
замовнику «М», виписано 
рахунок 
$85000 $95000 $74000 $86000 $75000 $201800 $90000 $80000 
31.01 Отримано рахунок за 
освітлення офісу за січень 




Закінчення табл. 5 
Дата Зміст операції  Варіанти 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 
27.01 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«F» 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
28.01 Здійснено випуск 
довгострокових облігацій, 
номінальна вартість 
однієї становить … 
Облігації реалізовано по… 
Термін погашення … 
Щомісячно нараховуються 
























































29.01 Списано матеріали на 
витрати 
50од. 60од. 80од. 60од. 40од. 90од. 30од. 40од. 60од. 
30.01 Нарахована заробітна 
плата за другу половину 
січня 
$26000 $30100 $18000 $28000 $15000 $34000 $10500 $24000 $27000 
30.01 Надано послуги 
замовнику «М», виписано 
рахунок 
$88000 $70100 $78000 $98000 $150000 $84000 $90500 $94000 $97000 
31.01 Отримано рахунок за 
освітлення офісу за січень 




Перелік господарських операцій компанії «Альфа» за лютий 2016 року 
Дата Зміст операції  Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 
01.02 Компанія «Альфа» 
здійснила додаткову 
емісію акцій … 
Номінальна вартість 
однієї становить … 
Оголошена вартість … 

























































02.02 Компанія надіслала 
рахунок на адресу 
замовника «S» за надані 
послуги: 
- договірна ціна … 
- комерційна знижка, за 
обсяг замовлення … 
- умови надання 







































































08.02 Надійшла оплата від 
покупця «S» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Надано послуги замов-
нику «С» на суму отри-
маної попередньої оплати 
? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Виплачено заробітну плату 
за другу половину січня 
? ? ? ? ? ? ? ? 























900од.                
по                
$11 
11.02 Постачальнику «G» 
виписано простий вексель 
терміном погашення                 
2 місяці під …% річних 
18% 15% 12% 18% 9% 9% 6% 18% 
12.02 Надано послуги клієнту 
«U», умови оплати n/30, 
2/15 
$150000 $90000 $85000 $95000 $180000 $190000 $89000 $160000 
15.02 Виплачено аванс 
працівникам за першу 
половину лютого 
$26000 $16000 $18000 $30000 $10000 $20000 $31000 $10000 
15.02 Викуплено частину 
власних акцій по …, 


































16.02 Списано матеріали на 
витрати 
550од. 650од. 510од. 490од. 1050од. 750од. 950од. 850од. 
17.02 Надійшла оплата від 
замовника «М» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
18.02 Сплачено за матеріали 
постачальнику «Е» 
$3000 $7000 $4000 $2000 $9000 $3000 $5000 $1200 























500од.                
по                
$11 
20.02 Через невідповідну якість 
постачальнику «Y» 
повернуто … % 
матеріалів, а решту – 
оплачено 
10% 20% 10% 5% 15% 20% 30% 10% 
 24 
 
Продовження табл. 6 
 
Дата Зміст операції  Варіанти  
9 10 11 12 13 14 15 16 
01.02 Компанія «Альфа» 
здійснила додаткову 
емісію акцій … 
Номінальна вартість 
однієї становить … 
Оголошена вартість … 

























































02.02 Компанія надіслала 
рахунок на адресу 
замовника «S» за надані 
послуги: 
- договірна ціна … 
- комерційна знижка, за 
обсяг замовлення … 
- умови надання 








































































08.02 Надійшла оплата від 
покупця «S» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Надано послуги замов-
нику «С» на суму отри-
маної попередньої оплати 
? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Виплачено заробітну плату 
за другу половину січня 
? ? ? ? ? ? ? ? 















по           
$9,5 




по            
$9 
900од. 
по           
$11 
11.02 Постачальнику «G» 
виписано простий вексель 
терміном погашення                  
2 місяці під …% річних 
18% 24% 24% 18% 9% 9% 12% 18% 
12.02 Надано послуги клієнту 
«U», умови розрахунку 
n/30, 2/15 
$86000 $95000 $94000 $86000 $87000 $160000 $98000 $93000 
15.02 Виплачено аванс 
працівникам за першу 
половину лютого 
$42000 $11500 $34000 $26000 $16100 $21800 $23000 $19000 
15.02 Викуплено частину 
власних акцій по …, 


































16.02 Списано матеріали на 
витрати 
950од. 850од. 1150од 550од. 950од. 950од. 1670од 910од. 
17.02 Надійшла оплата від 
замовника «М» 
? ? ? ? ? ? ? ? 
18.02 Сплачено за матеріали 
постачальнику «Е» 
$3900 $5500 $8500 $9200 $3500 $3900 $7300 $4500 















по           
$9,5 




по            
$9 
900од. 
по           
$11 
20.02 Через невідповідну якість 
постачальнику «Y» 
повернуто … % 
матеріалів, а решту – 
оплачено 




Продовження табл. 6 
Дата Зміст операції  Варіанти  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 
01.02 Компанія «Альфа» 
здійснила додаткову 
емісію акцій … 
Номінальна вартість 
однієї становить … 
Оголошена вартість … 
































































02.02 Компанія надіслала 
рахунок на адресу 
замовника «S» за надані 
послуги: 
- договірна ціна … 
- комерційна знижка, за 
обсяг замовлення … 
- умови надання 


















































































08.02 Надійшла оплата від 
покупця «S» 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Надано послуги замов-
нику «С» на суму отри-
маної попередньої оплати 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
10.02 Виплачено заробітну плату 
за другу половину січня 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 






по            
$11 
800од. 
по             
$9,8 
700од.         
по              
$12 
600од.           






по    
$8,5 
400од.          





11.02 Постачальнику «G» 
виписано простий вексель 
терміном погашення 
 2 місяці під …% річних 
12% 12% 18% 18% 24% 18% 12% 12% 6% 
12.02 Надано послуги клієнту 
«U», умови розрахунку 
n/30, 2/15 
$90000 $97000 $85000 $208000 $150000 $94000 $90500 $124000 $97000 
15.02 Виплачено аванс 
працівникам за першу 
половину лютого 
$26000 $30100 $18000 $28000 $15000 $34000 $10500 $24000 $27000 
15.02 Викуплено частину 
власних акцій по …, 






































16.02 Списано матеріали на 
витрати 
500од. 150од. 750од. 750од. 650од. 850од. 550од. 450од. 550од. 
17.02 Надійшла оплата від 
замовника «М» 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
18.02 Сплачено за матеріали 
постачальнику «Е» 
$23000 $3100 $2600 $3900 $7400 $4500 $3000 $2800 $3300 






по            
$11 
400од. 
по             
$9,8 
200од.         
по              
$12 
300од.           






по    
$8,5 
800од.          





20.02 Через невідповідну якість 
постачальнику «Y» 
повернуто … % 
матеріалів, а решту – 
оплачено 




Продовження табл. 6 
Дата Зміст операції  Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 
21.02 Придбано облігації 
компанії «Н» терміном 
погашення … років. 
Номінальна вартість 
однієї облігації … 
Ціна придбання … 






























































































27.02 Клієнт «U» відмовився 


















27.02 Всі викуплені раніше 
власні акції реалізовано за 
ціною  … за одну акцію  
$190 $210 $220 $190 $180 $195 $190 $205 
28.02 Сплачено відсотки по 
власним облігаціям 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Ринкова ціна облігацій 
компанії «Н» виросла на 
20%. Тому всі раніше 
придбані облігації цієї 
компанії продані за 
поточним ринковим 
курсом  
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Нарахована заробітна 
плата працівникам за 
другу половину лютого 
$26000 $16000 $18000 $30000 $10000 $20000 $31000 $10000 
28.02 Надійшла  попередня 
оплата від покупця «Z» 
$56000 $13000 $15000 $38000 $120000 $210000 $37000 $140000 
28.02 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«Р» за придбане 
обладнання 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Отримано рахунок за 
освітлення за лютий 
$650 $180 $200 $310 $140 $230 $300 $160 
28.02 Сплачено за опалення 
офісу (лютий-березень) 
$600 $700 $600 $300 $500 $900 $800 $900 
28.02 Сплачено за послуги 
зв’язку, надані у лютому 
$200 $160 $180 $300 $190 $200 $310 $100 
28.02 Списано матеріали на 
витрати 




Продовження табл. 6 
Дата Зміст операції  Варіанти 
9 10 11 12 13 14 15 16 
21.02 Придбано облігації 
компанії «Н» терміном 
погашення … років. 
Номінальна вартість 
однієї облігації … 
Ціна придбання … 






























































































27.02 Клієнт «U» відмовився 
від послуг на суму …, а 

















27.02 Всі викуплені раніше 
власні акції реалізовано за 
ціною  … за одну акцію  
$200 $204 $210 $220 $240 $170 $190 $180 
28.02 Сплачено відсотки по 
власним облігаціям 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Ринкова ціна облігацій 
компанії «Н» виросла на 
20%. Тому всі раніше 
придбані облігації цієї 
компанії продані за 
поточним ринковим 
курсом  
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Нарахована заробітна 
плата працівникам за 
другу половину лютого 
$42000 $11500 $34000 $26000 $16100 $21800 $23000 $19000 
28.02 Надійшла  попередня 
оплата від покупця «Z» 
$47000 $15500 $84000 $76000 $56000 $92000 $85000 $68000 
28.02 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«Р» за придбане 
обладнання 
? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Отримано рахунок за 
освітлення за лютий 
$400 $160 $300 $230 $210 $240 $270 $190 
28.02 Сплачено за опалення 
офісу (лютий-березень) 
$600 $980 $870 $700 $900 $500 $900 $800 
28.02 Сплачено за послуги 
зв’язку, надані у лютому 
$420 $115 $340 $260 $160 $210 $230 $100 
28.02 Списано матеріали на 
витрати 




Закінчення табл. 6 
Дата Зміст операції  Варіанти 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 
21.02 Придбано облігації 
компанії «Н» терміном 
погашення … років. 
Номінальна вартість 
однієї облігації … 
Ціна придбання … 









































































































27.02 Клієнт «U» відмовився 
від послуг на суму …, а 



















27.02 Всі викуплені раніше 
власні акції реалізовано за 
ціною  … за одну акцію  
$190 $200 $210 $230 $240 $200 $190 $195 $185 
28.02 Сплачено відсотки по 
власним облігаціям 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Ринкова ціна облігацій 
компанії «Н» виросла на 
20%. Тому всі раніше 
придбані облігації цієї 
компанії продані за 
поточним ринковим 
курсом  
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Нарахована заробітна 
плата працівникам за 
другу половину лютого 
$26000 $30100 $18000 $28000 $15000 $34000 $10500 $24000 $27000 
28.02 Надійшла  попередня 
оплата від покупця «Z» 
$45000 $68000 $87000 $66000 $55000 $78000 $76000 $45000 $35000 
28.02 Погашена заборгованість 
перед постачальником 
«Р» за придбане 
обладнання 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
28.02 Отримано рахунок за 
освітлення за лютий 
$220 $270 $230 $250 $180 $300 $190 $210 $220 
28.02 Сплачено за опалення 
офісу (лютий-березень) 
$700 $600 $500 $800 $500 $400 $800 $400 $700 
28.02 Сплачено за послуги 
зв’язку, надані у лютому 
$260 $300 $180 $280 $150 $340 $100 $240 $270 
28.02 Списано матеріали на 
витрати 




Завдання для виконання розрахункової роботи: 
 
1. Розробити план рахунків для компанії «Альфа». 
2. Записати господарські операції компанії «Альфа» за січень, що 
наведені у табл. 5 до журналу господарських операцій і визначити по них 
кореспондуючі рахунки (скласти бухгалтерські проводки), 
використовуючи план рахунків фірми «Альфа» (табл. 7) 
Таблиця 7 
Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Альфа» за січень 
Дата Зміст операції Сума Дебет Кредит 
     
     
     
     
     
 
3. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій у 
Головну книгу та відобразити зареєстровані операції на відповідних 
рахунках (табл. 8) 
Таблиця 8 
Головна книга по рахунку «Назва рахунку» 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо 
     
     
     
     
     
 
4. Після відображення господарських операцій на рахунках Головної 
книги необхідно перенести залишки (сальдо) рахунків у робочу таблицю 
(табл. 7) та скласти пробний баланс на 31 січня. 
5. Занести до журналу реєстрації господарських операцій записи, що 
регулюють витрати і доходи компанії «Альфа», відобразити їх на рахунках 




Структура робочої таблиці за січень (лютий) 






Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
1. Клас рахунків «Назва класу 1»             
Рахунок 11 «Назва» 
      … 
      Разом  
      2. Клас рахунків «Назва класу 2» 
      Рахунок 21 «Назва» 
      … 
      Разом  
      … 
      Всього 
      
 
6. У Головній книзі зробити закриття номінальних рахунків: 
6.1. списати (перенести) залишки рахунків доходів на кредит рахунку 
«Зведений рахунок фінансових результатів»; 
6.2. списати (перенести) залишки рахунків витрат на дебет рахунку  
«Зведений рахунок фінансових результатів»; 
6.3. за даними рахунку «Зведений рахунок фінансових результатів» 
визначити суму  чистого прибутку компанії «Альфа»; 
7. Перераховані вище заключні операції необхідно зареєструвати у 
журналі реєстрації господарських операцій. 
8. Скласти відрегульований пробний баланс на 31 березня. 
9. Скласти основні форми фінансової звітності (Баланс та Звіт про 
прибутки та збитки). 
10.  Зробити відповідні операції для лютого. 
11.  За даними Балансу та Звіту про прибутки та збитки дати 
загальну характеристику фінансового стану компанії «Альфа», 
використовуючи методику горизонтального та вертикального аналізу, а 
також коефіцієнтний аналіз. Зробити висновки та надати пропозиції щодо 
покращення фінансового стану компанії «Альфа». 
 31 
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